







Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Alhamdulillahirabbil’alamin. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
atas limpahan rahmat, karunia, taufiq, serta hidayah-NYA, Tugas Akhir yang 
berjudul “Kompresi Citra Medis Pada Data Digital 
Hasil Rontgen Kanker Payudara Dengan Metode 
Two Dimensional Discrete Cosine Transform” dapat terselesaikan. Tugas Akhir 
ini ditujukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik 
Telekomunikasi di Telkom University Bandung. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. 
Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk memperbaiki 
Tugas Akhir ini sangat diharapkan. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini 
dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, serta 
bagi dunia pendidikan pada umumnya. Aamiin. 
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